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- формируемые знания о природе, хозяйстве и человеке должны 
носить для студентов личностно-значимый  характер;  
- включение экологического материала;  
- использование заданий, направленных на развитие способности 
рефлексировать, анализировать, оценивать собственную деятельность, 
мышление; 
- использование  разноуровневых заданий; 
- опора на краеведческий материал;  
- подчеркивание практической значимости географических 
знаний в повседневной жизни;  
- развитие гуманных отношений;  
- выбор форм, методов основан на индивидуальности личности 
студентов;  
- включение творческих заданий, творческих форм проведения 
занятий. 
Тем самым можно говорить, что география как наука о природе и 
обществе обладает очевидным гуманистическим потенциалом и 
затрагивает все стороны человеческой жизни, человеческого бытия, 
велика ее роль в решении проблемы гуманизации образования.  
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 «Мастер и Маргарита» – главное произведение 
М. А. Булгакова, любимое дитя его фантазии, его писательский 
подвиг. 
 В феврале 1929 года М. А. Булгаков встречает Елену 
Сергеевну Шиловскую, а в мае начинает писать роман. До сих пор не 
утихают споры о том, кто является прототипом Мастера. И почему 
Мастера, а не писателя? Ведь он пишет роман о Понтии Пилате. Но 
Булгаков настаивает на том, что главный герой романа – Мастер. 
 В 13 главе, где Иван Бездомный спрашивает: «Вы – 
писатель?» Ночной гость, потемнев лицом и пригрозив Ивану 
кулаком, отвечает: «Я – мастер». В романе Булгакова в имени героя 
заключен не только прямой смысл слова «мастер» (специалист, 
достигший в какой-либо области высокого умения, мастерства, 
искусства), но оно еще является антонимом слову «писатель». Но если 
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мастер – не писатель, то кем же считает себя булгаковский герой? 
 Из истории русского литературного языка узнаем, что 
«мастером» в древности называли учителя, преподававшего грамоту 
по церковным книгам, (а, следовательно, «знатока» евангельских 
сюжетов). И. А. Галинская считает, что прототипом Мастера мог быть  
Г. С. Сковорода. Но ведь прототипов у литературного персонажа 
может быть несколько и самых разных. 
 Почему не предположить, что и сам М. А. Булгаков мог быть 
прототипом Мастера, если прототипом Маргариты является его 
возлюбленная (жена крупного командира, начальника московского 
военного округа Шиловского) – Елена Сергеевна, последняя жена 
Булгакова. И, хотя она была замужем, а он женат, они решили 
соединить свои судьбы. И началось счастье. Десять лет немыслимого 
счастья. 
 У героев романа любовь тоже выскакивает как из-под земли и 
поражает их сразу обоих! «Так поражает молния, так поражает 
финский нож». Они разговаривают так, как будто знали друг друга 
много лет. Да и портрет Мастера, его характер чем – то напоминает 
самого автора. Возраст между 32-38 годами. Закрытый, 
несловоохотлиый, будто охранявший в себе что-то, отчужденный, не 
терпящий фамильярности; он ненавидел ложь, высокомерие, тупость, 
карьеризм(из воспоминаний Любовь Евгеньевны Белозерской – второй 
жены Булгакова). Как Михаил Афанасиевич (при скромном 
достатке)изысканно одевался, так и Мастер, выиграв 100 тысяч 
рублей, был одет в прекрасный серый костюм. 
 Разумеется, что с Маргаритой (Еленой Сергеевной) Булгаков 
мог видеть только себя. 
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Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних 
особистих зусиль, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної 
працездатності ї, чи найголовніше безмежне бажання стати педагогом – 
майстром. 
Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і 
виховання, доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; 
це єдність знань, методичних умінь, мовної культури, педагогічної 
